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Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) di Banda Aceh ini merupakan sebuah
perguruan tinggi. Sekolah ini nantinya akan menghasilkan sarjana sastra yang
berkualitas yang dapat membnatu negara dalam hubungan internasional. 
Lokasi perancangan STBA terletak di jalan Tgk. Ali Hasyimi, Lamteh, Ulee
Kareng, Banda Aceh. Tujuan utama dari perancangan ini adalah meminimalisir
jumlah siswa yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya akibat keterbatasan
peluang yang tersedia untuk perguruan tinggi di Banda Aceh. 
 
Proses perancangan ini diawali dengan pendekatan studi lapangan dengan melihat
kondisi fisik dari lokasi perancangan, studi literatur dan studi banding dari
berbagai sumber mengenai objek sejenis yang berhubungan dengan STBA. Tahap
selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah yang timbul dalam perancangan
dengan pertimbangan kondisi tapak, peraturan pemerintah setempat dan kriteria
perancangan. Permasalahan tersebut di analisis serta ditemukan pemecahannya
yang selanjutnya dijadikan konsep dalam merancang STBA, dengan tema
Arsitektur Modern yang mengkonsepkan bangunan tersebut nantinya akan
menjadi vocal point di kawasannya. 
 
Hasil laporan berupa suatu konsep perencanaan dan pra rancangan sebagai
pedoman dalam perancangan bangunan STBA. 
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School of Foreign Languages (STBA) in Banda Aceh is a college. The school will
produce quality literature scholar who can help the state in international relations.
The location of STBA is on Tgk. Ali Hasyimi street, Lamteh, Ulee Kareng, Banda
Aceh. The main objective of this scheme is to minimize the number of students
who can not continue their education due to the limited opportunities available to
college in Banda Aceh.
The design process begins with a study approach by looking at the physical
condition of the site, literature and comparative study of the various sources of
similar objects associated with STBA. Next is to identify problems that arise in
the design with consideration of site conditions, local regulations and design
criteria. These problems will be analyzed and found a solution that is
subsequently used as a concept in designing STBA, with the theme of Modern
Architecture that conceptualize the building will become a focal point in the
region.
The results reported in the form of a concept of palnning and pre-designing as a
guide to design STBA.
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